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Forţa noastră etnică. 
De dr. D i o n i s i e S to ica . 
Faptul, că forţa vitală a poporului nostru 
jeste mare, nu mai are nevoie de-a fi de­
monstrat. De acest adevăr se convinge şi 
cel mai neorientat muritor, dacă i-se amin­
tesc cei vr'o 17 secoli de perzecuţii, sfor­
ţări şi suferinţe, credinţa şi dragostea de 
lege şi moşie din tot decursul acestor 
secoli şi puternicul nostru simţ naţional, ale 
cărui flăcări isbucnesc cu vehemenţă în 
zilele noastre. 
Dar dacă e adevărat, că aceste calităţi 
ale noastre ne-au susţinut şi dacă prin 
aceste calităţi ne ridicăm şi mai ales ne 
vom ridica — am fi poate unilaterali, dacă 
n'am atribui nici o însemnătate în direcţia 
aceasta atitudinei faţă de noi a vecinilor 
noştri şi a puternicilor zilei. 
Cu cât trăieşti mai în pretinie cu cineva, 
cu atât te apropii mai mult de el şi-i asi­
milezi obiceiurile. 
E cunoscută politica de cucerire, profe­
sată de Romani. Tratau totdeuna prietineşte 
cu locuitorii ţărilor supuse şi astfel — ab-
stragând superioritatea elementului roman, 
Щ- asimilau aproape cu desăvârşire. 
Noi am trăit în cursul veacurilor viaţă 
de supuşi şi — abstragând calităţile noastre 
conservative — n'am fost asimilaţi, pen­
truca numai de prietini n'am dat. E vorba 
de timpul năvălirilor barbare. 
Ajungând sub regimul maghiar n'am dat 
de mai bine, iar în timpul din urmă dacă 
la noi s'a desvoltat mai mult simţul naţi­
onal, avem s'o mulţumim în mare parte 
împrejurărilor şi în primul rând intoleranţei 
Maghiarilor. 
Căci simţul naţional şi mai ales naţio­
nalismul altruistic, e mai mult o urmare a 
împrejurărilor, o necesitate sociologică, decât 
o necesitate sufletească. 
O dovadă, care ne confirmă, că intole­
ranţa maghiară a alimentat naţionalismul 
nostru este lipsa de naţionalism puternic în 
Bucovina pe de o parte, iar pe de alta tre­
zirea Macedonenilor şi a Basarabenilor. 
Oportunişti s'au găsit totdeuna şi se gă­
sesc în toate părţile. Şi mai vârtos, când 
oamenii tind după o viaţă personală ticnită 
şi în referinţe aranjate, dându-li-se aceste 
pretenziuni, nu rnai vreau să ştie de du­
rerile mulţimei, ale unei clase, ori ale unui 
neam. 
Suntem datori să ne dăm bine seama de 
această împrejurare, astăzi mai mult, decât 
ori când. In cursul veacurilor aspiraţiunile 
şi politica Maghiarilor ne-a ţinut Ia dis­
tanţă — cu foarte puţine escepţii — şi am 
rămas intacţi. Apropierile eventuale de azi 
ne-ar strica echilibru! şi ne-ar face să ne 
opăcim în drumul, atât de clar determinat 
şi precizat în noţiunea : cultură naţională 
unitară. 
Timeo Danaos,. . /Al Romanilor să ne 
vie în minte de câte ori vom fi ispitiţi 
de frumoasele daruri ale celor delà putere. 
O frumoasă dovadă de independenţă şi 
de conscienţă naţională au dat harnicii pro­
fesori delà Braşov, cari au respins între­
girea de salare a contelui Apponyi, dân-
du-şi bine sama, că ce ascunde acest dar, 
frumos dichisit. 
Şi sunt de toată lauda nizuinţele de a 
nu ne apropia nici acuma de clasa domi­
nantă care vreme de multe veacuri ne-a 
maltratat şi disconsiderat. După cum se ac­
centua foarte nimerit într'un articol din »Tri-
buna«, noi n'avem nimic comun cu aceşti 
oameni şi o apropiere leală între noi şi ei 
nu poate ezista. Ca cetăţeni ungari ne vom 
împlini ca şi'n trecut datorinţele faţă de 
stat, vom fi iubitori de ordine şi de drep­
tate, cerându-ne în acelaş timp drepturile. 
A pune piedeci desvoltării noastre în di­
recţia pe care ne-o impune trecutul şi pre­
zentul, înseamnă a nu ne da seama de vii­
tor. A turbura chiar şi numai pe o clipă 
însufleţirea naţională, înseamnă a pierde din 
vedere, că un asemenea lucru este în stare 
de-a produce zăpăceală în inima şi sufletul 
celor sincer pătrunşi de idealul naţional şi 
în gândurile mulţimii celei mari, care se 'n-
crede cu toată puterea în vorbele şi fap­
tele celorce le revine rolul de conducători. 
Transportarea osemintelor lui Rákóczi în 
ţară şi la Caşovia a dat prilej unei atitu­
dini neesplicabile din partea câtorva buni 
Români. De ce atâta zel patriotic din partea 
unor episcopi români şi de ce participarea 
oficioasă a Românilor pela gările, pe 
unde trecea trenul cu moaştele lui Rá­
kóczi ? 
înţeleg, dacă alta ar fi ţinuta guvernului 
faţă de noi. Dar aşa!? Unde rămâne 
demnitatea noastră naţională ? Şi unde este 
folosul moral şi material al zelului nostru 
patriotic ? 
Avem noi alte destule de îndreptat, pen­
truca să scoatem Ja liman lupta noastră 
politică, culturală şi economică — să nu 
ne mai agravăm poziţia în jos şi în sus şj 
Premiere. 
— Convorbiri despre teatru. — 
De H oria Petra-Petrescu. 
Viena, Noemvrie. 
Suntem în toiul teatrului. Ceie 10 teatre prin­
cipale ale Vienei atrag zilnic miile de ascultători. 
Fireşte, Burgtheaterul şi Opera — teatrele de elită 
ale capitalei Austriei — au alt public, decât tea-
rul din Josephsstadt, unde se joacă «minunica» 
şi celelalte pieze franţuzeşti pipărate, cari în Bu­
cureşti au «onoarea» a fi reprezentate pe scena 
Teatrului Naţional. 
La Burgtheater, teatrul suvenţionat din partea 
statului, se aduc reprizele pieselor classice : 
«Faust», piesele lui Shakespeare, trilogia «Val-
lenstein», şi întreg ciclul lui Schiller în excelenta 
regie cunoscută din anul Jubilar alui Schüler. Pe 
lâncă asta îşi încearcă puterile şi Bernhard Shaw, 
scriitorul modern englez, cu o pieză bizară ca 
întreagă arta lui. Blumenthal — autorul de co­
medii cu chilogramul — a avut o premieră, dar 
n 'a avut nici un succes. 
Dar nu voiesc să vă vorbesc de astă-dată despre 
repertoriul teatral, care domneşte în teatrele vie-
neze. Îmi rezerv dreptul acesta pentru altă-dată. 
Alt-ceva mă face să iau condeiul în mână. 
Din Roma soseşte ştirea, că unul din cei mai 
de seamă scriitori moderni, Gabriele d'Annunzio, 
a suferit cu ocazia reprezentării tragediei sale cele 
mai nouă (Piu che l'amore—mai mult decât iubirea) 
ô înfrângere mare, completă. Piesa a fost fluierată. 
Zadarnice iu fost unele protestări ale partizani­
lor Iui d'Annunzio, zadarnice sforţările actorilor 
timp de mai bine de o Цг de oră să potolească 
huidueiile — piesa a căzut ca premieră, a căzut şi 
când a fost repetată a doua seară. 
Şi altă veste — .tot de aceiaşi calibru — so­
seşte din Londra. Bernshard Shaw-cel amintit mai 
sus, a suferit aceeaşi soarte » ingrată» : piesa 
«Antoniu şi Cleopatra» a fost primită de public 
cu toată antipatia posibilă. 
O premieră e botezul de sânge a unei piese 
teatrale. 
După-cum e obiceiul într'unele părţi ale noastre, 
a pune copilului mic înainte : un ban, o peana şi 
alte obiecte, cari indică o meserie şi dacă copi­
lul alege banul prevestim că se va face om bo­
gat, dacă alege peana de scris, un meşter al con­
deiului, apoi militar, advocat şi mai ştiu şi eu ce 
mirozenii, tot astfel — după-cum pieza e primită 
de public ca premieră — 'i-se prevesteşte viitorul 
şi soarta ce o aşteaptă. Fireşte câte-odată nu ti­
se brodeşte prevestirea. 
După-cum copilul, care a întins mâna după con­
dei ajunge câte-odată tăietor de lemne, aşa se în­
toarce pe nesimţite şi soarta unei piese. Opera 
lui Rosini «Wilhelm Tell» a fost fluierată ca pre­
mieră. Astăzi e un punct de forţă a ori-cărei o-
pere mari. Contemporanii râdeau de ideile bizare 
ale lui Richard Wagner, astăzi lumea înnoată în cul­
tul lui Wagner. 
Publicul delà noi, căruia nu-i este dat să aziste 
la premiere prin oraşele noastre, nu ştie prin câte 
faze trebue să treacă acest botez de sânge. 
Mi-s'a întâmplat de multe-ori să văd şi citesc 
prin jurnalele noastre din România : piesa cutare 
şi cutare a fost jucată cu succes desăvârşit pe 
scena teatrului X din Viena. Şi când te gândeşti 
că «succesul desevârşit» a fost un succes care-ţi 
provoacă mila, îţi vine să zîmbeşti. Publicul nostru 
însă va aplauda «frenetic», e doară o piesa aplau­
dată în Viena. Vorbesc despre stările din Bucu­
reşti, pe unde cutreeră de un rând de ani trupe 
de operetă cu tot ce are Viena, mai slab, ca an­
samblu, dar e de ajuns ca trupa să vină din 
Viena, ca obscurii actori de aici să-şi anunţe 
sosirea cu litere cât pumnul de mari, cu acel pom­
pos, «actor din Viena», şi aplauzele sunt asigu­
rate. 
Anul trecut am urmărit cu deosebită atenţiune 
repertoriul teatral vienez. Cu deosebire am azis-
tat regulat la toate premierele date pe una din 
cele mai de seamă scene de aici — timp de 6 
luni de zile. Am ajuns la unele constatări elocu-
ente pentru istoria teatrului. 
înainte de toate, un public special. 
Nu este nici publicul de Duminecă după amiazi 
— îngăduitor la extrem — nici publicul de du­
zină delà obicinuitele reprezentaţii. întreaga sală 
are un aspect sărbătoresc. Criticii radioşi în 
rândurile dintâiu ale parterului. »Elita«, aşa nu­
mita elită a societăţii şi-a dat şi ea întâlnire aici. 
Toaletele — ultima modă. Directorul îşi frânge 
manile, îndeamnă în dreapta în stânga, are o 
vorbă bună pentru şeful claquerilor — clasa pri­
vilegiată, care aplaudă pentru bani — strânge 
mâna criticului cutare, temut în întreagă breasla 
ziariştilor. Şi publicul e conştiu şi el de însem­
nătatea momentului. Când se anunţă începutul 
piesei prin lovitură de gong (mai modern) sau 
prin sunet de clopoţel, se răspândeşte linişte 
mormântală, printre rândurile publicului. De 
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prin astfel de greşeli, pentru a căror justi­
ficare nu putem invoca nici cea mai mică 
«circumstanţă atenuanta«. 
Forţa noastră etnică zace în noi şi e 
mare. împrejurările au alimentat-o şi tot 
ele au făcut-o şi o fac să se manifesteze. 
Şi acest ecou se resimte mai mult în mas-
sele poporului, care crede cărturarilor săi. 
Se impune deci, ca vorbele şi faptele acestor 
cărturari, să fie totdeauna demne de cre­
dinţă, prezentul să confirme trecutul — 
căci altcum massa cea mare îşi va trage Ia 
răspundere pe conducătorii săi, şi va fi foarte 
dureros, dacă într'o zi mulţimea va striga cu­
vântul: farisei, şi nu se mai încrede în ei. 
Daţi poporului şcoala cea adevărată, 
aceea, de care sunteţi convinşi. Şi nu luaţi 
nici când în deşert adevărul, pe care-1 pre­
dicaţi poporului, ci fiţi totdeauna consecvenţi 
cu voi înşivă. 
Numai în felul acesta, îşi va putea eluptà 
toate drepturile morale-naţionale şi socio­
logice forţa noastră etnică. 
Aehrenthal şi naţ ional i tăţ i le . Scrii­
toarea Giaeveriié Qyöry Ilona trimite lui 
»Bud. Нігіл o scrisoare din Anglia despre 
atitudinea lui Aehrenthal cătră chestiunea 
naţională. Ea spune, că Aehrenthal a avut 
acum patru ani ocaziunea să studieze ches-
stiunea românească în Bucureşti. Pentru a 
o cunoaşte mai bine, el a stat mai multă 
vreme la Sinaia (nu înţelegem întrucât Si­
naia este mai potrivită pentru scopul acesta). 
De asemenea el a făcut călătorii prin Ar­
deal şi Bănat, unde a luat informaţii delà 
boierimea ungurească despre această ches­
tiune. 
Ce să mai adaogăm delaf noi? După 
astfel de studii, ministrul de externe de 
sigur cunoaşte bine chestiunea iredentistă 
şi dacoromână. Mai bine chiar decât noi, 
cari nici nu ştim nimic despre ea. Ce-i 
drept, noi nici n'am studiat-o nici la Sinaia, 
nici din informaţiile boerimii ungureşti şi 
maghiarizate din Bănat şi Ardeal — ca 
noul ministru al afacerilor străine. 
sigur îşi zice fiecare în parte : Am să preve­
stesc soartea unei pieze. Am să taiu firul vieţii 
ei, asemenea unei zâne vrăjitoare, dacă nu-mi 
convine. Şi autorul — dacă e de faţă — se cu­
tremură de sigur în dosul culiselor, îşi frământă 
smocul de barbă — dacă-1 are, dacă nu îşi as­
cultă bătăile inimei. 
Şi cortina se ridică încet, sărbătoreşte, conştie 
de importanţa ei. Primele vorbe sunt ascultate 
cu răsuflarea reţinută. Sunt augurul bun sau 
rău. 
O, peste câte premiere s'a lăsat cortina în 
pripă, fugărită, lăsată jos ca să nu se mai ridice 
pentru piesa respectivă nici când ! Norocul unei 
piese este atât de relativ. Nu-I poţi vesti nici 
chiar »dela mână pân' la gurä« cum se zice. 
Unii din factorii, cari contribue la succesul 
sau nesuccesul unei piese o să-i însemnez 
acuma. 
Să nu-1 pună păcatele pe autor să fie prea 
lung în descrieri. Asta e vina principală la 
d'Annunzio în piesa, care a căzut. Eroul său, 
Coraddo, e nesuferit. îşi povesteşte întreagă 
viaţa de mai nainte în monoloage lungi, plicti­
coase, cari pot să aibă valoare literară — dar 
n u au suflet dramatic. Dialoagele lungi, obosi­
toare între el şi celelalte persoane, nu sunt de 
loc pe placul publicului, care aşteaptă — şi cu 
drept cuvânt — acţiune, fapte şi iar fapte delà 
o piesă teatrală. 
Gândiţi-vă la Shakespeare — ca să aleg pe cel 
mai mare scriitor dramatic, pe care l'a avut lu­
mea. Fie-care pagină conţine o faptă, o acţiune, 
f\e-care vers e îmbibat de pulsul dramatic — ade­
vărat dramatic. E drept — există piese, cari nu 
au darul acesta, dar piesele respective nici nu as-
Alegeri pentru comitat. 
Atragem de pe acum luarea aminte a 
fruntaşilor români din provincie asupra ale­
gerilor de membri în congregaţie care se 
vor face în ziua de 20 Novembrie st. n. 
Iată cercurile române unde vor fi ale­
geri: 
1. Boroşineu (aleg comunele Mocrea, 
Bocsig, Răpsig, Mănerău, Voivodeni, Al-
deşti, Bârsa, Şicula şi Gurba). 
2. Drauţ ( leg satele Drauţ, Dud şi' 
Araneag). 
3. Totvărădia (aleg satele Totvărădia, 
Soroşag, Giuliţa, Gavoşdia, Baia, Lupeşti şi 
Ferneşti). 
4. Chişineu (aleg Chişineu, Erdeis, Agya 
şi Sinte). 
5. Jârnova (aleg Târnova, Curtacher, 
Jarcoş, Luguzău, Cavna, Şilindia, Dezső­
háza, Moroda şi Jermata). 
6. Socodor. 
Fruntaşii din aceste comune să se sfătu­
iască îngrabă, să stabilească lista candidaţi­
lor şi să iee măsuri ca alegătorii să se în­
făţişeze la alegere. Să voteze numai pentru 
candidaţi români ! 
C o a n ă î m p o t r i v a c o n d u c ă t o ­
r i l o r S l o v a c i . 
Guvernul actual prin ministrul Polónyi a 
pornit o adevărată goană împotriva naţio­
nalităţilor. Ministrul şi-a asmuţat toţi pro 
curorii, iar judecătoriile ungureşti se pre­
tează cu toată bunăvoinţa la aceasta goană. 
Fată ce se telegrafează din Rózsahegy: 
In procesul de agitaţie alui Hlinka András 
şi soţii, tribunalul a pus pe ieri pertractarea. 
Ia nu s'a ţinut însă, pentruca apărătorii 
Coriolan Bredicean şi /uliu Maniu au ce­
rut amânare. Tribunalul a încuviinţat cere­
rea lor şi a pus nou termin de pertractare 
pe 22 Noembre st. n. Apărătorii au dat în 
aceeaş vreme escepţii la Curie, contra pre-
şedintelui tribunalului Chudovszky (vestitul 
piră la reprezentare. Sunt aşa numitele »Buch­
dramen«, piese, cari se citesc cu folos în tăcerea 
şi seninătatea odăii de lucru, dar nu ajunge nici 
când înaintea rampei. 
AI doilea punct principal — frazele bombas­
tice. Să nu simtă publicul, că ai derailat pe te­
renul oratoriei de mahala, căci s'a sfârşit. Nu te 
scapă nici un arhanghel din ghiarele lui. Frazele 
bombastice sunt ca stâncile ascuţite pe lângă ţăr-
murul mării. Corăbierul trebue să le cunoască 
bine locul, să le ocolească, dacă nu voeşte să 
piară fără de vreme. 
Cochetarea cu vorbele de spirit e de aceiaşi 
natură. îmi sună şi acum în urechi râsul homeric 
stârnit cu ocazia unei premiere de Hermann Bahr 
în Deutsches Volkstheater. Bahr voia să facă spi­
rit, dar cu culori strigătoare, cu ţipete, cu gesturi 
ridicole. Şi simţeai cum nu prinde gluma, sim­
ţeai cum se naşte în parter un singur suris ma­
liţios, care se lăţea cu iuţeală vertiginoasă în în­
treagă sala. Hohotea întreagă sala — nu de vor­
bele de spirit ci de stângăcia autorului. Şi s'a 
dus pe copcă întreagă bunăvoinţa publicului. 
Nu cunoaşteţi psihologia mulţimii ? E de ajuns 
o singură pietricică aruncată pe luciul unei ape 
stătătoare, ca oglinda să prindă creţe şi cercu­
rile rotitoare să se înmulţească Ia infinit. Aşa e 
şi aici. Un râs sănătos are influenţă molipsitoare. 
O boală contagioasă cu care are mult de furcă 
un autor. 
Şi aceste a fost călcâiul Iui Achille la d'An­
nunzio şi Bernhard Shaw. Amândoi au căzut în 
greşelile arătate aici. 
Dar mai sunt o mulţime de momente la psi­
hologia unei premiere, voi continua. 
procuror de pe vremuri, care s'a distins prin 
şovinismul său exarcerbat în procesul con- ' 
tra Veszelovszky) pentru-că acest président 
ca procuror încă a dat probe de preocupare 
prin un mod al său de vedere şovinist şi 
astfel clienţii lor nu pot avea încredere în 1 
imparţialitatea presidentului. Acuzaţii fiind 
deţinuţi în arest preventiv, advocaţii s'au 
adresat ministrului de justiţie pentru pune-
rea lor pe picior liber. 
Se anunţă din Pojon: Tribunalul de aia 
a pus sub acuză pentru agitaţie naţionalistă 
pe deputatul Iuriga Nándor. Curtea cu ju­
raţi din Pojon, după ce Dieta a suspendat 
imunitatea deputatului, va desbate procesul 
la 16 Noembre c. 
* 
Miseiüle de felul acestora sunt puse la 
cale cu duiumul de guvernul actual, mai 
ales contra Slovacilor şi Românilor. Goana 
pornită ia într'adevăr astfel de proporţii în­
cât nu mai poate fi tolerată. Se impune de 
urgentă datorie clubului deputaţilor de a 
aduce aceste persecuţii în discuţiunea Ca­
merei, eventual a se convoca din nou con­
gresul naţionalităţilor pentru a ne sfătuia 
e de făcut. 
Din România. 
C o n g r e s u l m a r i l o r proprietari din 
R o m â n i a . Al treilea congres al marilor 
agricultori din România s'a întrunit Dumi­
necă în Bucureşti sub prezidenţia dlui Sava 
Şomănescu, preşedintele societăţii. 
* 
Vizită. La 5 Noembre, ministrul instrucţiunei 
publice va plecà la Sofia, spre a reîntoarce vizita 
făcută acum un an de cătră ministrul instructif 
nei bulgare, României. 
Cu această ocazie dl Mihail Vlădescu, va vi­
zita localul şcoaiei româneşti, precum şi catedrala 
română. 
Se ştie că această catedrală a fost terminată de 
curând, şi este una din cele mai frumoase bist 
rici din Sofia. Picturile acestei catedrale se vot 
pune în lucrare cât de curând, şi vor fi execu­
tate de pictorii Artachino, Serafim şi Vermont 
* 
f G. Missa i l , vicepreşedinte al socie­
tăţii «Transilvania», vechiu ziarist şi un sin­
cer naţionalist, a încetat din viaţă. 
S I T U A Ţ I A . 
Budapesta, 6 Nov. 
O dizidentă se pregăteşte în sânul coa­
liţiei. Aceasta-i caracteristica cea mai în­
semnată a situaţiei actuale. încet, pe nesim­
ţite ea s'a pregătit încă delà formarea ca­
binetului. Din ziua formării lui, s'au ridicat 
câte-va glasuri, puţine ce-i drept şi în cu­
rând înăbuşite în zgomotul bucuriei, cari 
rosteau cuvântul: 
Trădare. Delà început a fost o ceată 
mică de nemulţumiţi, cari purtau în adân­
cul inimii lor ceva ca o mustrare de cuget 
ca o conştiinţă de vină şi de complicitate 
la un act contrar conştiinţei curate kossu-
thiste. Ei s'au ales din masa cea mare şi 
s'au adunat în chip instinctiv la un loc 
De atunci ei au fost o cauză de continuă 
nelinişte şi grijă pentru guvern. Ei au cerut 
mai întâi cedarea unui post de vice-preşe-
dinte partidului kossuthist (pentru a-1 ridica 
pe Barabás la locul acesta), ei au pregătit 
guvernului mai multe surprize la votările 
secrete, unde între alţii, l-au trântit pe 
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Làbjournalistul lui Kossuth, Szatmári Mór, 
pentru motivul că-i jidan, după alţii fiind 
că-i satelit prea devotat al lui Kossuth, tot 
è au înscenat marea campanie de răsturnare 
ihcontra lui Qoluchowski, care la început a 
avut fiasco. Un epizod interesant şi foarte 
caracteristic a fost cazul lui Mezőssy Béla. 
Ca unul dintre fruntaşii nuanţei nemulţumi­
ţilor, el a scris într'un articol de ziar că 
partidul andrăssyst are o influenţă prea mare 
în sânul coaliţiei şi că partidul kossuthist a 
avut o parte prea mică la împărţirea func­
ţiunilor. 
Mare zarvă şi senzaţie în sânul coaliţiei 
a doua zi şi mare mulţămire şi linişte a treia 
zi, când fără de veste Kossuth descoperise 
ca Mezőssy are un mare talent de-a fi se­
cretar de stat, ceia ce se publică şi în »Mo 
nitorul Oficial « spre adeverinţă obştească 
De atunci, ca printr'o minune, dl Mezőssy 
pare a-şi fi schimbat în mod radical păre-
rile-i atât de greşite. El tace. 
Afacerea confiscării nocturne a unui ziar 
socialist prin procurorul lui Polónyi 
apoi mai în urmă chestiunea pactului şi a 
ridicării contingentului militar par a fi con 
tribuit mult la consolidarea şi cristalizarea 
nuanţei de dizidenţi. Membrii ei; mai ales 
Lengyel Zoltán şi Nagy György, scriu zii 
nie articole, ce varsă foc şi lavă asupra gu­
vernului în ziarul lor »A nap«. 
Ziarele celelalte ale guvernului, bine înţe 
les, nu au nici o ştire despre aceste frămîn-
tări. Cine să va informa după ele, va crede, 
că cea mai dulce şi mişcătoare armonie 
domneşte în sinul partidului guvernamental. 
Dacă până acuma această aşchie s-a des 
făcut de trunchiu, de blocul — matcă, pri­
cina de căpetenie a fost lipsa unei per 
soane a cărei majoritate serioasă şi nedis 
cutată să-l fi impus ca şef al noii forma 
ţiuni. Observăm însă, că Lengyel Zoltán caută 
să evolueze tot mai mult spre faza aceasta. 
Activitatea iui din timpul din urmă devine 
tot mai serioasă, mai solidă şi mai bogată. 
El pare a căuta să şteargă impresiile de gă­
lăgioasă neseriozitate ale activităţii sale par­
lamentare din timpul obstrucţionizmului, când 
izbutise să-şi ridice numele său la rolul de 
noţiune pentru un deputat, cum nu trebue 
să fie. 
«Az Ujsag» afirmă că prezenţa lui Len­
gyel în partidul kossuthist este cât se poate 
de neplăcută guvernului. Într'o conferinţă a 
partidului kossuthist, ţinută eri, Kossuth şi 
moderaţii, după un plan prestabilit, hotărâ­
seră să-l silească printr'o manevră de a eşî 
din partid. Toţi erau curioşi şi plini de aş­
teptare. Dar în momentul din urmă, Kos­
suth se resgândî şi împiedică toată manevra 
de surghiunire. Se va fi gândit, că un duşman 
în casa ta are mai multe consideraţii pentru 
tine decât după-ce l'ai izgonit. 
De altcum se zice, că Lengyel va eşî de 
bună-voie cu alţi 15—16 inşi, între cari se 
vor găsi şi câte un deputat din partidul an­
drăssyst si catolic. 
Vederemo. 
O retragere cu torţi oprită. 
Retragerea cu torţi ce să plănnuise de 
către studenţi ca manifestaţie de simpatie 
pentru conzulatul sârbesc şi pentru sârbi a 
fost oprită de prefectul poliţiei. Păcat, căci 
altfel am fi auzit pe Sârbii din capitală fra­
ternizând cu studenţii şi strigând, poate, 
«Trăiască asupritorii şi desnaţionalizatorii 
noştri !» 
Starea sănătăţii primarului Vienei. 
Ziarele din Viena anunţă, că sănătatea lui 
Dr. Karl Lueger merge spre mai bine şi că 
nici odată delà începutul boalei nu s'a sim­
ţit atât de bine. Dorim veşti tot mai bune. 
Ultime ştiri. 
Executări. Petersburg, 6 Noembre. In 
curtea temniţei Petru-Pavel din Kronstadt 
eri după ameazi au împuşcat trei profe­
sori universitari condamnaţi pentru «lesa-
majestate» : ţ 
De asemeni au fost împuşcate două fete 
tinăre, la cari s'au găsit bombe. Ele fuseseră 
osândite la execuţie prin ştreang, dar deoare­
ce nu era gâde care să execute sentenţa, au 
fost împuşcate de soldaţi. 
Au fost executaţi şi mai mulţi soldaţi 
cari au voit să arunce bombe asupra tri­
bunalului militar. 
* 
Derairare groaznică. Duminecă seară la 
orele 10 jum. o groaznică ciocnire de tre­
nuri s'a produs în halta Silistraru, de lângă 
Brăila, (România). 
Ambele maşini şi 6 vagoane din cari 2 
vagoane ungureşti, au fost complect dete-
rioritate. Pagubele întrec suma de 200.000 lei. 
Sunt trei morţi şi anume: şeful de tren 
Marin Petrescu în vîrstă de 60 ani şi care 
lasă în urma sa 10 copii, manipulanţii Ca-
targiu şi Zilică Gheorghe. 
Răniţi mortal sunt doi şi anume meca­
nicii Sandu S. Sarogea şi Dumitru Maco-
vei, răniţi mai uşor : frînarii Lazăr Constan­
tin şi Dragomir Dumitrache, focarii Nicolae 
Theodorescu, Dinu şi şeful de tren Droc şi 
Ilarius. 
Au fost transportaţi la spital Sandu Sa­
rogea, Dumitru Macavei, cari sunt mai grav 
răniţi. 
* 
înmormântarea archiduceiui Otto. 
Viena, 6 Noemvrie. Astăzi s'a făcut înmor­
mântarea archiduceiui Otto. In public sunt 
reprezentanţii tuturor autorităţilor, înalţi dem­
nitari de curte şi reprezentanţii guvernului. 
Justh Gyula, preşedintele Camerei ungare, 
despre care ziarele spuneau că nu se va 
duce fiind-că nu i-s'a dat în cortegiu locul 
cuvenit, e şi el de faţă şi a depus coroana 
parlamentului. 
/în frunte cu Maj. Sa, sunt de faţă toţi 
afehiducii şi prinţii. La orele 4 cosciugul a 
fost ridicat şi după-ce dr. Mayer, episcop, 
1-a sfinţit, a fost scoborît din capela bur­
gului şi pus pe dric. Convoiul imens s'a 
pornit şi între sunetele clopotelor şi onoru­
rile militare a ajuns la cripta Capucinilor, 
unde cosciugul a fost aşezat. 
Convenire colegială. 
Marţi absolvenţii de teologie cari în anul 1896 
au mântuit studiile la inşiitutul nostru teologic 
din Arad ş'au ţinut prima lor convenire cole­
gială de zece ani. Dintre 11 înşi, câţi absolvase, 
au răspuns obligamentului făcut atunci, opt înşi ; 
Dr. George Ciuhandu, referent şcolar, (Arad) 
George Ardelean, (Erdeiş) Eutimiu Darabant, 
(Becicherecul-Mic) Teodor Papp, (Alparea) George 
Rusu, (Temeş Şaga) Petru Pelle, (Miniş) Atanasiu 
Todan, (Checia-rom.) Teodor Vidu, (Craiva). Di-
minţaea s'au întrunit toţi în modesta capelă delà 
institut, unde au ţinut slujbă dumnezească, dând 
mulţămită Tatălui ceresc, că i-a învrednicit să 
poată desvolta roade folositoare prin munca lor 
de zece ani. La sfârşit s'a ţinut parastas pentru 
fostul Ior profesor Dr. Ioan Petran şi pentru 
fostul lor coleg losif Pinţa. După sfta slujbă au 
ţinut apoi şedinţa lor oficioasă, în sala profe­
sorală, constatându-se prezenţa celor absolvenţi 
şi făcându-se o scurtă privire asupra trecutului 
lor şi asupra activităţii pastorale, ce-a desvoltat-o 
în cei zece ani de păstorire. 
Ca fii credincioşi ai bisericei, ca stimători ai 
mai marilor săi au împlinit o inaltă şi plăcută 
datorie, cercetând pe bunul nostru archiereu ioan 
I. Papp, căruia prin rostul cuvintelor părintelui 
Ardelean i-au adus omagii de mulţumită pentru 
înţeleaptă cârmuire a diecesei. Prea S. Sa a răs­
puns adânc emoţionat, indemnându-i Ia păstrarea 
orânduelilor bisericeşti. 
Masă au luat împreună la restaurantul »Crucea 
Alba«, având în mijlocul lor pe P. C. Sa Ronan 
Ciorogar, director seminarial şi singurul dintre 
profesorii !or, care neclintit şi neînfrânt de greu­
tăţile vieţii a rămas Ia catedră ca propovăduitor 
al cuvântului lui Dumnezeu. 
Au petrecut momente de dulc* reamintire a tre­
cutului. După prânz s'au fotografat în frunte cu 
P. C. Sa R. Ciorogar. Sara au aranjat o mică 
convenire socială în saletul delà »Crucea Albă» 
luând parte pe lângă, învitanţi, Prea C. Sa R. 
Ciorogar, domnii George Popovici. ref. bis. Serb 
réf. epitrop. V. Olar, ref. Sava Raicu, secretar, la 
Victoria«, profesorii Dr. T. Botiş, Dr. I. Suciu, 
S. Secula, apoi A. Chelnicean, C. Lazar, Emi! Po­
povici, Petru E. Papp, Vir. Antonescu şi Aurel 
Suciu (România). 
O adâncă şi foarte plăcută impresie a făcut 
asupra celor de faţă toastul rostit cu multă dra­
goste din partea P. C. S. Roman Ciorogar, care 
zice — se simte foarte fericit, că poate pentru 
câteva momente de deosebită plăcere să fie mij-
ocul fiilor săi. Indemnându-i la muncă şi Ia dra­
goste frăţească ridică paharul pentru cei ce-au 
aranjat convenirea colegială. 
Răspunde preotul A. Todan, făcând o repri-
vire scurtă asupra anilor petrecuţi în teologie şi 
accentuând, că învăţăturile şi dragostea pri­
mite atunci le-au propagat şi răspândit tot cu 
atâta căldură, cu care şi lor au fost împărtăşite. 
Ridică paharul în sănătatea acelui propovăduitor 
al lor şi neobosit muncitor, care este P. C. Sa 
R. Ciorogar. 
Dl Dr. Ciuhandu toastează pentru oaspeţi, iar 
dl Sava Raicu, arătând, că aşa este frumos ca 
laicii să fie împreună cu preoţii în deplină înţe­
legere, toastează pentru preoţi. 
Societatea a stat împreună până la orele 11 
petrecând astfel câte-va momente de reamintire 
a unui trecut frumos din vieaţa celor ce ne-au 
făcut să ne întrunim în aceia sară. 
Cei opt inşi au luat hotărîrea, că la cinci ani 
să convină de nou în Arad. 
Avis. Din cauza sfintei serbători de mâne 
ziarul nostru va apărea numai Sâmbătă. 
Pentru orientarea cetitorilor noştri, avi­
zăm că la respectarea aceasta atât de strictă 
a serbătorilor ne obligă tarifele de muncă 
a lucrătorilor, cari, pentru fiecare zi de ser-
bătoare, au dreptul a scoate cu un număr 
mai puţin. 
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Procesul pentru „Deşteaptă-te Române". 
— Raport special. — 
Arad, 6 Noemvrie. 
Cei treisprezece ţărani români din Mă-
derat, târâţi pe banca acuzaţilor pentru 
crima de a fi... câniat, vor trebui să mai 
stea odată aici, tribunalul neaflând îndestu­
lătoare dovezi, dacă au cântat ori ba 
»acsel hore Deşteaptă-te române..« 
Bieţii oameni, căutau să se desvinovă-
ţească, ca şi cum cine ştie ce crimă ar fi 
săvârşit. Ei au negat, că ar fi cântat cu pri­
lejul acela » Deşteaptă-te romane« şi aceasta 
au mărturisit-o şi martorii Ioan Popescu 
notar comunal, Moise Păcurar jude comu­
nal şi Adam Vane plăieşul satului, mărtu­
risirile lor însă, — deşi erau martorii acuzei 
— n'au fost primite de tribunal, ci au fost 
primite mărturisirile a do ui jandarmi unguri, 
cari după ce atunci i-au bătut pe acuzaţi, 
vin acum să-i acuze... Şi acuza lor află creză-
mânt, iar jurământul a trei români, şi încă 
slujbaşi, nu cumpăneşte nimic. 
Despre decursul dezbaterii, continuăm ra­
portul nostru de eri. 
Procedura de dovedire merge încet. Acuzaţii 
sunt strigaţi unul câte unul, în sală şi interogaţi. 
Interogatorul — cam acelaş la toţi — se face 
cam în următorul chip. 
Preş. : — Şi dumneta vinovat că kintat acsela 
hore » Deşteaptă-te Romane«. 
Acuzatul : N'am cântat. 
— Mărturiile zis că kintat. 
— Am cântat dar nu » Deşteaptă-te Romane«. 
Am cântat » Calcă Romane«... şi alte cântări ro­
mâneşti. 
— Jandarmul, zice că văzut la dumneta că 
kintat. 
— De văzut ştiu că m'a văzut şi nu numai 
că m'a văzut ci m'a şi bătut dumnealui, dar de 
cântat n'am cântat » Deşteaptă-te Romane«. 
Terminându-se interogarea acuzaţilor se ascultă 
martorii. 
Doui jandarmi unguri, susţin că acuzaţii au 
cântat «Deşteaptă-te Române», la întrebarea apă­
rătorului Stefan C. Pop, ei răspund că nu ştiu 
româneşte, cunosc melodia şi le-a spus şi un 
jandarm român, că cântarea ce cântau era «Deş­
teaptă-te Române». 
Apărătorul Stefan C. Pop, cere ca tribunalul 
să nu-i admită pe jandarmi la jurământ, pentru­
ca aceşti jandarmi i-au bătut pe acuzaţi şi dân­
sul a şi făcut arătare criminală, care este în curgere 
împotriva lor. 
Tribunalul le la jurământul. 
Urmează apoi martorii Români, notarul comu­
nal Ioan Popescu, judele comunal Moise Păcurar 
şi plăieşul satului Adam Vane. Toţi trei mărturi­
sesc că acuzaţii n'au cântat «Deşteaptă-te Ro­
mâne.» 
Tribunalul însă — la cererea acuzatorului pu­
blic — hezită a luà jurământul lui Moise Păcu­
rar şi Adam Vane, pe motivul că la investigaţie 
au mărturisit altfel. Pe dl notar Ioan Popescu, 
însă, cere să-l admită la jurământ, după-ce atât 
dânsul cât şi tribunalul se arată foarte mâhniţi 
de faptul că la investigaţie ar fi spus că i-a au­
zit pe acuzaţi cântând «Deşteaptă-te Române», 
iar acum neagă aceasta. Interogaţia dlui Popescu 
a decurs astfel : 
— Cunoşti d-ta cântecul «Deşteaptă-te Ro­
mâne» ? 
— Cunosc. 
— Auzit-ai pe acuzaţi cântând acest cântec ? 
— N'am auzit ! 
— La protocol ai spus c'ai auzit. 
— Va fi greşală, eu n'am spus aceasta, am 
spus numai că au cântat şi au făcut sgomot. 
Eu m'am dus apoi Ia dânşii şi i-am rugat să fie 
în linişte, pentru ca să-şi poată ţinea candidatul 
programul. 
Procurorul: Cer să i-se ia martorului jură­
mântul. 
I-se ia jurământul. 
Dup'aceasta ia cuvîntul procurorul 'şi cere ca 
să se întregească cercetarea, pentru-că martorii 
şi-au modificat în decursul desbaterii în mod 
esenţial fasiunile. Propune să fie citaţi pentru o 
altă desbatere ca martori Hegedűs János, Faragó 
István (protopretore) şi un jandarm, român de 
origină, Marosán Mihály. 
Dr. Stefan C. Pop: Mă împotrivesc cererii de 
amânare şi rog on. tribunal să între în desbate-
rea precesului. Martorii, la cari s'a provocat acuza, 
au fost ascultaţi. Aceia la cari vrea să se mai 
provoace vor fi jandarmi, contra cărora eu am 
făcut arătare criminală, că, fără nici un drept, i-au 
maltratat pe aceştia, fasiunile lor nu vor putea fi 
de nici o valoare în acest proces. Şi dealtfel, ei, 
— cari singur recunosc — nu ştiu nici o boabă 
româneşte, cum vor putea să dovedească, că 
acuzaţii ar fi agitat cu un cântec pe care ei nu-1 
cunosc, şi despre care li-s'a spus numai că este 
» Deşteaptă-te Romane«. 
Dacă însă totuşi on. tribunal, ar fi de părerea 
ca să se întregiască cercetarea, atunci la rândul 
meu, cererea mea este să binevoiţi a o întregi şi 
în următoarele direcţii : 
Să se constate, anume, este ori nu adevărat, 
că pe la alegeri, toţi candidaţii maghiari, îşi animă 
alegătorii Români, cu acest cântec, pe care-1 cântă 
chiar şi dînşii. 
Să se asculte ca martor, ilastritatea Sa episco­
pul Ioan I. Pap, dacă este ori nu adevărat, că 
acest cântec de un jumătate veac, de când s'a 
făcut se cântă pretutindenea între Români, ca un 
cântec de libertate adevărat, dar nu de ură îm­
potriva Maghiarilor. 
Să se asculte ca martor comandantul regimen­
tului din Caransebeş, dacă este ori nu adevărat, 
că cântecul » Deşteaptă-te Romane« este luat în 
programul marşurilor de defilare ale armatei şi 
orchestrele militare îl cântă la toate ocasiile. 
Tribunalul se retrage apoi şi după o consul­
tare mai lungă reapărând, amână desbaterea, or­
donă întregirea cercetării, admite ascultarea mar­
torilor acuzei şl respinge ascultarea martorilor 
ceruţi de apărare. 
Cei 13 vinovaţi au scăpat deci deocamdată! 
Demagogia kossufhisiă. 
In legătură cu agitaţiunile pornite în cer­
cul Párdányului, ni-se povestesc următoarele, 
privitoare la chipul cum kossuthiştii caută 
să prostească poporul lezne crezător: 
— Rămânând în balotaj candidatul kossuthist 
Kardos (ovreu de naştere), pentru a învinge pe 
liberalul Papp Géza s'au săvârşit toate apucătu­
rile. Intre altele, partidul kossuthist a trimis din 
Budapesta pe deputatul Korda, ales la Ceica împo­
triva candidatului român N. Zigre. El trebuia să-i 
câştige pe Români, căci aceştia decid alegerea. Ca 
să reuşească a-i câştiga pe Români, ştiind foarte 
bine româneşte, a zis că e şi el Român şi-1 chiamă 
Coardă. 
Pe lângă că se lucra cu bani, apoi dl Korda a 
mers pe la oameni pe acasă, zicând că l'a trimis 
Kossuth, pe mâna căruia a încăput acum ţara şi 
care va slobozi pe săraci, mai lăsând din dare, 
le va face drumuri bune din lada ţării şi peste 
tot, vor curge belşugurile asupra colibelor săra­
cilor şi a jitniţei bogaţilor. Se săruta apoi, acasă 
şi prin birturi, cu toţi ţăranii, bea cu ei Ia masă 
unde turtea cu pumnul câte o ceapă şi aiu pe 
care-1 sără şi astfel mânca româneşte, vezi Doamne, 
ca să dovedească şi astfel că e Român, om al 
poporului. Ba ca să fie mai glumeţ, dupăce mânca 
aiul ori ciapa, sufla duhoarea asupra ţăranilor cu 
cari se ţinea de brâu. 
АЦі kossuthişti umblau cu o cărticică şi scriau 
intrânsa, aşa ziceau ei, toate năcazurile oamenilor 
cari se tânguiau de darea mare, de mişeliile 
vre-unui notar ori solgăbirău, şi prosteau naţia 
noastră spunându-le ţăranilor, că îndată ce vor 
ajunge la Budapesta, vor vorbi cu Kossuth şi 
vor scăpa poporul de toate poverile. Despre 
Românii cari au fost de părere că mai bine să 
sprijinească pe ur. creştin şi fost deputat, cu­
noscut om de omenie, decât pe un Ovreiu, de­
putaţii kossuthişti au zis poporului că sunt 
cumpăraţi cu bani »dela Neamţul* şi alte prostii, 
destul că i-a prostit până la aşa grad, încât când 
au trecut prin Torac, copiii de şcoală chiar şi 
alţi desmetici, au urlat şi dat cu glod după 
preoţii şi advocaţii români. 
Va se zică s'au repetat blăstămăţiile din Bihor, 
unde prin bani şi rachiu alegătorii năimiţi au 
sprijinit pe kossuthiştii jidani (Szatmári, Farkasházi, 
Barta) lăsând să cadă Românii buni şi adevăraţi, 
Acum vor să facă şi în cercul Párdány tot aşi 
Românii de acolo au dat însă de două ori după 
oîaltă dovadă că sunt treji la minte. Vor ştii să-i 
arate spatele Iui Coarda cel cu miros de usturoi 
şi tovarăşilor lui, cari minţind şi prostind po­
porul, vor să câştige mandat te miri cărui ne­
pricopsit. 
Ştiri dela Expoziţie. 
»Conservatorul^ de Sâmbătă a publicat 
următoarele : 
După cum se ştie, Duminecă în 22 Octombrie 
se va oficia în Expoziţie o nuntă ţărănească or­
ganizată de dl Grădinaru şi câţi-va conjudeţeni. 
Cu aceasta ocazie dăm şi programul complect 
al acestei frumoase serbări. 
Astăzi Sâmbătă sosesc nuntaşii de peste 1500, 
— îmbrăcaţi în costumul judeţului Bacău. In 
fruntea grupului va merge fanfara ţărănească din 
Letea, precum şi mai multe tarafuri de lăutari. 
De către un comitet bucureştean li-s'a pregă­
tit o frăţească şi călduroasă primire. Nuntaşii vor 
fi găzduiţi de acest comitet 
Mâne Duminecă, un grup. de 300 ţărani şi ţă­
rance va porni cu mireasa şi socrii cei mici spre 
Expoziţie, — la Arenele romane — unde vor 
face pregătirile trebuincioase pentru primirea mi­
relui care va sosi fix la oarele 3 după prânz, 
— înconjurat de întreg alaiul nunţei în modul 
următor : 
1300 ţărani pleacă dela şosea, rondul I, în 20 
care trase de către 4 boi. In cele 3 care dinţi 
vor fi vestitoarele (cântăreţele) cu steguleţe. 
In carele următoarele vor fi perechile de. gos­
podari tineri, iar în cele 5 care din urmă vor fi 
bătrânii satului. Flăcăii şi fetele mari vor merge 
în fruntea carelor, în pîlc, împreună cu famfara 
ţărănească. In fruntea lor va merge, călare pe un 
cal alb, mirele — precedat de 50 flăcăi colăceri 
(tionaceri) din împrejurimi, cari vor avea atârnate 
de căpăstru, ştergare albe de borangic. In frun­
tea călăreţilor va fi purtat steagul soc, fii. »G 
Porumbaru«, In urmă de tot în 6 harabale vor 
merge tarafurile de lăutari, trase de câte 6 cai. 
Nunta în Expoziţie. In Expoziţie călăreţii se 
despart în două grupuri, întâlnindu-se din nou 
Ia poarta Arenelor. Intrarea în Arene se face după 
obiceiul ţărănesc, când nunta dă să între în 
ogradă. Acum vin obiceiurile atât de frumoase 
ale nunţii de ţară: cântece, urări, chiuturi, focuri 
de pistoale, jocuri, etc. Din Arene nuntaşii vor 
pleca la casa mirelui. (Ospătâria ţărănească) unde 
se va continua serbarea. Nunta se va sftrşi cu o 
masă mare Ia care vor lua parte toţi invitaţii. 
Concursul de alergări. Iată şi programul acestor 
concursuri. 
Parcul trăsurilor va fi în piaţa Traian, de unde 
vor porni fie-care pe rând la punctul de pornire 
al Cursei, intersecţia aieei Carmen Sylva cu dru­
mul Culei. Drumul de urmat va fi : str. g-l. Flo­
rescu, c. Fraţilor şi aleea Carmen Sylva, va par­
curge : Aleea Carmen Sylva, Wats-Schute, c. Do-
brogei, piaţa Dorobanţi, c. Munteniei şi c. Fraţi-
ţilor. Acest drum se va face de 3 ori. Pe aleea 
Carmen Sylva în axa palatului Artelor va fi sta­
bilit de serv. de Cronometragiu şi se vor decerne 
2 premii: unul de 500 Iei şi al 2-lea de 100 lei, 
apoi diplome, o medalie de aur, una de argint şi 
alta de bronz. înscrierile se primesc la dl Leonida, 
calea Victoriei 186. In ziua de 29 Gctomvrie un 
nou concurs de dibăcie (gymkhama). 
* 
Toţi d-nii preşedinţi, vice-preşedinţi ai juriilor 
sunt convocaţi pentru Luni 24 Oct. ora 3 p. m 
Ja Comisariat. 
Cascada Urlătoare fiind terminată, cele 5 că­
deri de apă vor începe să funcţioneze mâne Du­
minecă. 
№. 2 0 1 . » T R 1 B U N A « Р«чг. 5 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 7 Noemvrie 1906. 
Remaniere ministerială în Româ-
ia. Telegramele de aseară spuri că în lo-
!d-lui M. Vlădescu, demisionat, s'a nu-
[ minitru al şcoalelor dl C. Disescu, pro-
or universitar. 
Amnistiile acordate de M. S. Rege le 
ïrol în curs de 40 ani de d o m n i e . După 
om résulta din lucrările găsite în arhiva minis­
trului de justiţie şi din publicaţiunile făcute prin 
(Monitorul Oficial«, în curs de 40 ani de dom-
ie, dela 10 Maiu 1866 până la 10 Maiu 1906, 
Cranul a acordat 15 amnistii: 13 prin inter­
NUL ministrului justiţiei şi două prin al celui 
răsboiu. 
Prima amnistie a acordat-o chiar în ziua de 
Mai 1866, când a întrat pentru întâiu oară 
.Bucureşti. 
A doua amnistie a fost acordată în ziua de 
Ianuarie 1867, cu ocazia mergerei Suvera-
lului pe la Giurgiu; a 3-a în anul 1868: a 4-a 
1869- a 5-a şi a 6-a în 1870; a 7-a în 1874; 
8-a in 1886; a 9-a în 1888; a 10-a în 1893; 
ILL-a, 12-a şi 13-a în 1902; şi a 14-a şi a 15-a 
li 1906, cu ocazia serbftrii jubileului de 40 ani 
îe Domnie. 
Înseninătoare sunt -amnistiile acordate în anii 
1502 ŞI 1906 în favoarea dezertorilor şi nesu­
rilor la îndatoririle militare. Ele au predat ta­
ţilor pe mulţi rătăciţi cari pribegeau departe 
ic vetrele lor. 
-Atentatorul cortfra Iui Stolypin. Poliţia 
in Petersburg a constat, că atentatorul contra 
Ei Stolypin a fost un revoluţionar cu numele 
Rosenberg, care însă în Marţa trecută a fost de-
apitat pentru uciderile comise. 
- Greva şcolari lor po lon i . Din Posen se 
(steşte, că poliţia a disolvat cu forţa adunarea 
MICA convocată de Poloni şi care era să se ţină 
lîiosin. Deputatul dietei Chalopopoki, care a 
'jioit să vorbească poporului în liber, a fost de 
Menea oprit. EL s'a depărtat, dar nu peste 
lit s'a reîntors şi de nou a voit să vorbească, 
foliţia şi acum 1-a oprit, 1-a ce tumultul s'a în-
faiat şi a atacat pe jandarmi. Acestea s'au folo-
de arme şi pe mai mulţi i-au deţinut. 
- Viriliştii români ai oraşului Sibiiu pe 
silii 1907 sunt următorii : Fondul seminarial gr. 
î. dare anuală cor. 2543.85. Escel. Sa metropo-
iilloan Meţianu cor. 2430. Parteniu Cosma, 
îrectorul » Albinei* cor. 1738.80. Fondul gene-
II administrativ cor. 1561.09. Fodul tipografiei 
áidiecezane cor. 1359.60 Albina institut decre-
І şi economii cor. 1231.08 loan de Preda adv. 
«ii. 1168.86. Dr. Octavian Rusu, adv. cor. 1150. 
Moldovan, văduvă de consilier aulic, cor. 
.„...1 Elisabeta Bugarsky, văduvă de corner­
AI, cor. 804.96. Baptist Boiu, oficial conzisto-
i,cor. 800.22. »Asociatiunea« cor. 717.90. Fun-
éfmea »Andronic^ cor. 604.20 şi Alexandru 
proprietar cor. 497. 41. 
- Conzulul italian din Pesta, prinţul 
Calvelo delà Tour, a părăsit capitala ţării noastre, 
I să-şi ocupe noul post în Haga. Până LA so­
rea noului conzul, afacerile vor fi conduse de 
ibconzulul Durazzo. 
Aventura unui prinţ. Ziarul »Matin« 
ACE ştirea primită din New-York, că prinţul 
lie Robert, care a luat în căsătorie pe cân-
-JH Alexander Estella, din ce cauză familia 
a eschis, e angajat LA un teatru din America 
li calitate de capelmaistru. Prinţul până acum 
à reprezentaţii teatrale în o cafenea din New-
îork. 
- Falsificator de cambii — deţinut. încă 
August, se întâmplase, că la două bănci din 
Bpitală s'au găsit două cambii falsificate, de câte 
pptemii coroane. S'a făcut atunci arătare contra 
oficiantului Dillmont Árpád, a cărui scrisoare 
aveà mare asemănare cu iscălitura din cambii. 
El simţându-se păcătos, a dispărut şi poliţia în 
zadar a căutat să-1 găsească, căci nu-i mai 
aflase urma. In o vreme se răspândise vestea, că 
deja a ajuns în America. întreagă afacerea a luat 
însă acum o nouă întorsătură. Doi poliţişti au obser­
vat, că de o bucată de vreme, în toată ziua pe la 
orele 6 seara, un tânăr elegant, în o birje fru­
moasă se opreşte înaintea unei case de pe piaţa 
Calvin. De regulă rămânea timp mai îndelungat 
în casă şi apoi s'a depărtat cu aceiaşi birje. El 
aveà o mare asemănare cu Dillmot Árpád şi era 
logodnicul fetei unui comerciant bogat. Ieri-sară 
poliţiştii l-au aşteptat pe când venea dela iubita 
lui şi i-au poruncit să-i urmeze până Ia căpi-
tanat. El a rămas foarte rece şi de fel n'a fost 
surprins de această inconvénient! El a spus însă: 
Sunteţi în rătăcire, poate căutaţi pe altcineva. Eu 
sunt inginerul Felix Schwarcz şi sunt reprezen­
tantul unei fabrici străine, să mă lăsaţi în pace, 
căci la caz contrar voiu fi nevoit să intervin în 
această cauză prin conzulat. Poliţiştii însă au rămas 
pe lângă hotărîrea lor, I-aa dus la căpitanaţ i-au 
pus în mână fotografia lui, şi atunci şi-a recu­
noscut păcatul, 
îndată l-au deţinut. 
— Alegere d e p r o t o p o p în Bran. Dl Ni­
colae Ivan protopop şi comisar consistorial pen­
tru conducerea îndeplinirei postului vacant de 
protopop în Bran a esmis un circular către mem­
brii sinodului electoral al acelui tract învitându-i 
să ia parte la alegerea, ce se va efeptui în 9/22 
Noembrie la orele 11 înainte de ameazi în biserica 
din Zărneşti. 
— Panică în un circ. Eri în cercul Busch din 
Berlin în decursul representaţiei s'a întâmplat o mare 
nenorocire. Inblânzătorul de animale când a întrat 
între fiere a căzut şi atunci cei 10 lei şi 6 tigri 
s'au năpustit asupra lui muşcându-1 grozav. 
Nu mai cu greu a fost scos din mijlocul lor. 
In circ domnia o panică de nedescris. 
Inblânzătorul de animale totuşi s'a mai putut 
prezenta în mijlocul publicului, ce aplauda fre­
netic. Nu mult in urmă a ameţit însă şi dus apoi 
într'un spital. 
— Sentinţa în procesu l intentat cons i ­
liului deputaţ i lor munci tor i lor ruşi. In ziua 
de 1 Noemvrie s'a terminat procesul intentat 
consiliului deputaţilor muncitorilor ruşi, care pro­
ces a durat aproape 5 săptămâni. Cincisprezece 
membri ai acestui consiliu, între cari şi preşe­
dintele Chrustalev-Nossar au fost condamnaţi la 
deportaţiune în Siberia şi pierderea tuturor drep­
turilor. 
Consiliul deputaţilor muncitorilor a format în 
Rusia în lunile Oct. Nov. şi Dec. a. tr. o putere 
teribilă, căreia întreagă Rusie muncitoare îi dedea 
ascultare oarbă. 
Acest consiliu s'a constituit, precum se ştie, 
îndată după terminarea grevei lucrătorilor de fa­
brici. Problema lui era a organiza mişcarea gre­
vistă după principii unitare. Societatea era com­
pusă din deputaţi de ai lucrătorilor de fabrici 
din Petersburg şi se numia consiliul deputaţilor 
lucrătorilor. In fruntea consiliului era iuristul 
Chrustalvo-Nossar, un advocat în etate de 27 ani, 
După publicarea manifestului dela 30 Oc­
tomvrie consiliul s'a încercat drept protestare 
contra stărei de asediu din Polonia rusească şi 
contra suprimării primei rebeliuni din Kronstadt, 
a pune Ia cale o grevă generală. încercarea nu 
isbutî şi atunci a lansat proclamaţiunile cunos­
cute invitând poporul să nu plătească dări, 
să nu dea r e c r u ţ i şi să-şi retragă de­
punerile din cassele de economii ale sta­
tului. In urma acestor proclamaţiuni, guvernul a 
disolvat consiliul şi a arestat pe toţi membrii. 
Aproape un an au stat membrii arestaţi închişi 
în prevenţie în fortăreaţa Petru Paul şi numai 
în Oct. au fost duşi în faţa judecătorilor, cari au 
adus apoi sentinţa de mai sus. 
— Alegere d e protopresb î ter . In tractul 
protopopesc »Cetatea de peatra« sub conducerea 
comisarului consistorial, dl Dr. Eusebiu R. Roşea, 
s'a îndeplinit postul vacant de protopresbiter, 
alegându-se dl Vasile Duma, preot în comuna 
Borcut. 
— M o i s e î n S o m e ş . Publicului din Cluj, ce se 
plimbă sara pe ţărmurii Someşului mic li se dă 
prilejul neplăcut să vadă pe un om străin des-
brăcându-se şi sărind în apă să se scalde. Nu 
se ştie cine e şi de unde a venit. Se ştie însă 
că se numeşte Moise. După scaldă se îmbracă 
iute şi dispare din mijlocul celor ce l înconjură, 
rostind cuvinte de neînţeles. Moise zice des­
pre sine, că-i foarte păcătos şi numai aşa se 
va isbăvi de păcate dacă se va scălda în apa rece 
de toamnă. 
— Ciocnire d e tren. O îngrozitoare catas­
trofă s'a întâmplat Sâmbătă sara îa orele 10 1/2 
pe căile ferate române. Trenul de marfă nrui 
623 a plecat din Brăila în direcţia Buzău Bucu­
reşti şi înhăita Silistrarn a fost izbit de trenul de 
marfă, ce venea spre Brăila. Ambele maşini şi 
6 vagoane s'au prefăcut în bucăţi. Pagubele se 
urcă la 200.000 de lei. Sunt trei morţi, doi ră­
niţi grav şi mulţi uşor. 
— Împăratul Annamuluï , cari fiind nebun, 
a săvârşit numeroase cruzimi, în urma concor­
danţei între consiliul familiei sale şi preşedintele 
francez din Annama a fost detronat şi internat. 
Urmaş a fost proclamat fiu! său, Vialung. 
— Nu-î n imeni bo lnav , dacă întrebuinţează 
balzamul regesc renumit al farmacistului Orosz 
Nagy Ferencz din Dobriţin, ce vindecă pe oricine 
de dureri de cap, podagră, dureri de dinţi şi de 
şele. 
— N e ţ inem de plăcută datorinţă a atrage 
atenţiunea publicului cetitor asupra medicamen­
tului »Togo« contra asudării picioarelor şi con­
tra bătătorilor, adus în circulaţie de către Nagy 
Kaiman farmacist în Nyíregyháza. 
— Săpun d e v iorea de Parma. Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele? Şi daca ştim, Câ àcèsi Săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
* lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucata 80 fii 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria Iui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia' 
lui Weismayr Ferencz. 
— A n t i d o t este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidot costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Dobriţin. 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor) 
— Curse le v a p o a r e l o r române . Direcţi­
unea generală a serviciului maritim român a luat 
dispoziţia ca cursele maritime între Constanti-
nopoI-AIexandria să fie făcute până la 26 Oct. 
V . de vapoarele «împăratul Traian« »Regele 
Carol« şi »Romania«, iar dela aceastădată numai 
de vapoarele »ImparatuI Traian« şi »Regele 
Caroi«. 
— Urcarea rentei ruseşti . Urcarea rentei 
ruseşti se punejîn legătură cu faptul, că guvernul 
rusesc a arendat pe timp foarte lung terenuri 
bogate petrolifere la un consorţiu străin. Condi-
ţiunile au fost de aşa fel, încât tezaurul rusesc 
nu mai are nevoie de împrumut în străinătate, 
pentru a-şî plăti anuitarea de Ianuarie. 
'trolin 
Promovează apetitul ş i greutatea sorpulul, 
deläturä tusa, flegma, a s u d a ™ noaptea. 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
m o r b u r i de p lumânî , ca ta ru r i , tusă c o n v u l s i v ă , s c r o f u l o s ă 
inf luenţă. 
Oferindn-i-se publicului imitaţii fără preţl, să se ceară totdeuna : 
împachetarea originală „Roche". 
F. H o f f m a n ii - L a R o c h e & Co, Basel (Eleţia). 
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PARTEA LITERARA. 
B i n c ă l ă t o r i a m e a l a B u c u r e ş t i ş i 
l a G o n s f a n i m o p o l e . 
De Teodor Fil ipescu. 
VII. 
In secţiunea regatului Serbia se vede portul fe­
me iesc din Belgrad, obiecte de argint, filigrane 
(cutii pentru tutun, colane, pafte, etc.) şi linguri 
d e lemn încrusta te cu argint, acea industr ie , care 
e in t rodusă de Românii macedoneni la Slavi din 
Peninsula-Balcanică. Şcoala profesională din Cra-
iova a e x p u s f rumoase toaletté şi obiecte de 
lengerie. 
Secţia » Steaua Română de «petroleu român e ad­
mirabilă. Aci se văd p robe din petrol bru t şi de­
rivatele: Valvolină, ulei, eter, benzină, parafină, 
ulei mineral, petrol lampant şi bine rafinat, gazo­
lină apoi derivate de petrol c a : Dinitro-benzin 
etc., materii colorante, păcură, zmoală şi asfalt. 
Pe lângă aceste p roduc te sunt expuse şi p r o b e 
d e lignit, ape minerale (Căciulata), marmoră, g reş , 
gresie , calcar, minerale, cărbuni. 
O mulţ ime de fotografii şi frescurele pe păreţi 
n e arată sondele dela Câmpina şi portul Con ­
stanţa cu depozitul de petrol. 
Lângă aceasta secţie se mai văd şi obiecte din 
fabrica de depuri din Râmnicul-Vâlcea. 
Dacă luăm în conziderare bogăţ ia solului Ro­
mâniei şi ne amintim că toate aceste p roduc te 
industr ia le de petrol sunt de-odată destul de 
nouă , ne putem mândri cu rezultatul obţ inut şi 
p u t e m spera, că prin o muncă serioasă aceste da­
ruri naturale vor as igura viitorul economic al Ro­
mâniei . 
»Pavilionul austriac* e o clădire foarte fru­
m o a s ă care se înalţă lângă lacul expoziţiei. In 
aces t pavilion e reprezentată marea industr ie au­
striacă a ferului şi metalelor, maşinelor, lemnului, 
sticlăriei, pielăriei, industr ia textilă, papetaria, in­
dus t r ia chimică, etc. Toate aceste lucruri au fost 
deja descr ise de alţi vizitatori, şi ar însemna a 
repeta raporturile cunoscute , când am mai in-
2istă şi noi la descrierea acestei f rumoase expo­
ziţii. 
In dosu l pavilionului austriac, între pavilionul 
mirusteriului de domenii şi acel al prinţului Ştir-
bey, se înalţă »Pavilionul ungar*. Acest pavilion 
ni-se înfăţişează ca o ladă ţărănească din Unga ­
ria, cu desenur i le bine cunoscu te d u p ă aceste 
lăzi. Esteriorul nu face impresie plăcută, interio­
rul însă cântăreşte mult. 
Industr ia ungară e bine reprezentată, pe lângă 
obiectele din fabricele de turnătorii , cuie, căldări, 
table, etc. vedem maşini de tot felul, pentru tran­
sport , balanţe şi electro-technică. 
Indust i ia olăriei, sticlăriei şi lemnului e tot aşa 
d e bine reprezentată. Pe lângă aceste sun t fru­
m o a s e p roduc te din genul tăbăcăriei, din industr ia 
textilă şi papetărie. Chiar şi industr ia chimică e 
b ine reprezentaiă. 
Toa te aceste arată, că Ungaria furnisează multe 
articole, pe cari le importa înainte de anii 1880. 
Aces te p roduc te au cucerit pieţele interne ale 
Ungariei . Se cunoaş t e pretut indeni tendinţa de a 
p rovoca introducerea de noui articole şi o intro­
ducere a industriei unga re pe pieţele orientale : 
România , Bulgaria, Serbia, Bosnia, Herţegovina şi 
Turcia . 
•»Pavilionul etnografic a Românilor din Buco­
vina* e o casă ţărănească bine aranjată. Nu ştii 
ce să admiri mai mult, obiectele de îmbrăcăminte, 
d e mână, sau vechiturile din biserici şi mănăstiri. 
(Va urma.) 
Concert, petreceri. 
R e u n i u n e a î n v ă ţ ă t o r i l o r g r . - c a t . r o m . d i n 
ţ i n u t u l L u g o j u l u i ţ inându-şi adunarea generală 
în c o m u n a Oravi ţa-română la 11 şi 12 Novem­
bre st. n. 1906 în şcoala gr.-cat. din l o c ; comite­
tul aranjator din Oravi ţa- română stabileşte urmă­
torul p rogram : 
Sâmbătă în 10 N o v e m b r e st. n. la orele 12 şi 
15 min., primirea şi salutarea comitetului Reuniu-
nei Ia gară. La orele 7 seara serenadă, cu con­
duct de torţe presidiului Reuniunei , la locuinţa 
M. on . d-n Victor Poruţ , p r o t o p o p , aranjat de 
către »Concordia« reun iune gr.-cat. de cântări. 
Duminecă în 11 N o v e m b r e n., la orele 9 a. m. 
liturgie şi chemarea Spiritului sfânt în biserica 
gr.-cat. din loc. La orele 10 şi jum. a. m. bine-
ventarea Reuniunei din partea comitetului local. 
Deschiderea adunări i generale şi cont inuarea ordi-
nei de zi, în şcoala gr.-cat. locală. La orele 1 p . 
m. »Pranz comun* la ospătăria dlui Iosif Nedici. 
(Couver ta 3 cor.) La orele 3 p. m. cont inuarea 
şedinţelor în şcoală. La orele 8 seara, concert , 
aranjat de cătră »Concordia« reuniune gr.-cat. de 
cântări, în sala ospătăriei dlui Iosif Nedici, s u b 
conducerea dlui Ioan Bogdan , învăţător, cu urmă­
torul p r o g r a m : 1. 1. M u r ă ş a n : ^Basarabeanul 
Cons tan t in* cor bărbătesc . 2. H. Bianki: «Reîn­
toarcerea victorioasă « cor mixt. 3. I. Vorobch ie -
vici : »Cantecul Prutului« cor bărbătesc . 4. I. Bi­
rou : »Mai bădiţă deparcior« cor mixt. 5. A. P o -
povic i : «Marşul lui Tudor« cor bărbătesc. 6. C. 
0 . P o r u m b e s c u : »lmnul unirii« cor mixt. 7. A. 
Popovici : »Dorul Ardeleanului« cor bărbătesc . 
După p roduc ţ iune joc. Preţul intrării de persoană : 
1. Loc de şezut 1 cor. 20 fil., II. Loc de şezut 1 
cor., III. Loc de stat 60 fileri. Bilete se pot căpăta 
înainte la dl Alexa Toc , călţunar în Oraviţa-rom. 
şi seara Ia cas să. 
Luni în 12 N o v e m b r e n., la orele 8 a. m., con­
tinuarea şedinţelor în şcoală. La orele 11 a. m., 
vizitarea fabricei de petroleu şi de ciment. La 
orele 2 şi jum. p. m., vizitarea oraşului şi a băi­
lor locale. 
Marţi în 13 N o v e m b r e n., Ia orele 5 dimineaţa 
conveni re la gară şi excurs iune cu trenul la Anina, 
de u n d e se poate întoarce pes te »Marilla« de va 
fi t impul favorabil, sau cu trenul. Cu deosebi tă 
stimă : Comitetul aranjator. 
Economie. 
Arad, 7 Nov. 1906. 
Capita lur i le s tră ine în indus tr ia pe­
trol i feră r o m â n ă Dela 1865 până la 
1905 capitalurile străine în industria petro-
leului din România au crescut într'un mod 
care este demn de relevat. 
In anul 1865 aceste capitaluri nu atin­
geau suma de 2 milioane, astăzi ele s'a ri­
dicat la 130 milioane. 
Cu începerea anului curent România ocupă 
al 4-lea rând, printre ţările producătoare de 
petrol din lumea întreagă. 
Ea n'a fost întrecută decât de Statele-
Unite ale Americei, Rusia şi Indiile-olandeze. 
* 
A a s t r i a ş i i m p o r t u l v i t e l o r d i n R o m â n i a . 
Camera de comerci din Viena, întrunită în adu­
nare plenară, a hotărît să adreseze guvernului o 
cerere urgentă de a face tot posibilul ca, cu oca-
ziunea încheierii tratatului de comerci cu Româ­
nia, şi graţie unei convenţ iuni supl imentare cu 
Rusia, să se permită importul vitelor din Româ­
nia cel puţin în aceiaş număr cât se admisese 
pentru importul vitelor din Serbia. 
N o u ă b a n c ă î n B u c u r e ş t i . »Uniunea pari­
ziană* dela Paris de acord cu »Weiner Bankve­
rein« va fonda la Bucureşti o n o u ă casă de bancă 
cu un capital de zece milioane iei. ^ 
Scopul nouei bănci va fi să sprijinească eco­
nomia rurală, industr ia şi comerciul în România. 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar : Q e o r g e Nichin. 
U n c a n d i d a t d e a d v o c a t ă 
află aplicare în cancelaria advocatului 
Dr. Petru Truţia Arad. 
U n c a n d . d e a d v o c a t începăto 
află aplicare momentană în cancelaria advo 
catului Dr. Ştefan Rozvăny , Maros-lUji 
Doritorii să se adreseze la el comunică 
şi condiţiunile. 
toi 
3629/1906. tkv. sz. 
Árverési hirdetményi kivona 
A nagybuttyini kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhin 
teszi, hogy a »Victoria« takarék és hitelintézet mint részvént 
társaság végrehajtatónak Oergár Pável revetisi lakos vésn 
hajtást szenvedő elleni 379 K. tőkekövetelés s járulék 
iránti végrehajtási ügyében a dr. Mérő Samu által I» 
adott utóajánlat folytán az ujabbi árverést elrendelte mini 
folytán az aradi kir. tvszék és a buttyini kir. jbiróság'•-
letén fekvő és az revetisi 111. sz. tjkvben A I. 2,5, 
sor 258,723. (223—22 Va.), 583/b, 618'b. hrsz. alatt felvett 
telkes ház, szántóföldek és rétből álló ingatlanság 
kikiáltási árban az 
1906. nov . 29-ik n a p j á n a k d. e. » M i órájl 
Revêtis községházánál megtartandó nyilvános árverései 
következő feltételek alatt fog eladatni, úgymint : 
1. Ha a kikiáltási áron felül Ígéret nem tétetik, az 
verelendő ingatlan a kikiáltási áron alól is el fog adat 
2. Árverelni kívánók tartoznak az ingatlan becsárái 
10%-át, vagyis 93 K. 20 f.-t készpénzben, vagy az I  
évi nov. 1-én 3333. sz. igazságiigyminiszteri rendelet 8. 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
zeihez letenni, avagy az 1881.LX. tcz. 170. §-a értelmébe 
a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezés 
ről kiállított elismervényt átszolgáltatni. 
3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számit 
15 nap alatt,
 a másodikat ugyanazon naptól számii 
30 nap alatt, a harmadikat pedig ugyanazon naptól » 
mitott 45 naP alatt s minden egyes vételári részlet é 
az árverés napjától számítandó 5% kamatokkal ţ i 
szabályszerű letéti kérvény kapcsában az 1881. d e c » 
6-án 39425 I. M. sz. alatt kelt rendeletben előirt móta 
a buttyini kir. adóhivatalnál mint birói letétpénztáralt 
fizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe fogja te 
mitani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos 
alatt ezen kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságánál, Revei; 
Diecs, Kocsuba községek elöljáróságainál megtekinthet"" 
Nagybuttyin, 1906. évi október hó 20-án. 
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Seres, 
ín 
Un candidat de advocsí 
c u p r a x ă , c a r e l e p o s e d e pe r fec t limba D-l 
m â n ă p o a t e afla m o m e n t a n ap l icarea la m 
catul Dr. M i n y o v L á s z l ó în Obesseij 
( c o m i t a t u l T o r o n t á l ) . 
Dec i c i n e d o r e ş t e s ă s e apl ice , se bim 
v o i a s c ă a s e a d r e s a d i r ec t n u - m i t u l u i advoci 
A apărut şi se află de vânzare la adm| 
nistraţia »Tribunei»: 
Chestiunea de naţionali 
D e Br. E ö t v ö s Józse f , 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 c o r o a n e p lus . 10 fileri pori 
m a e s t r u c ă M ă r a r î n B u d a p e s t a 
mm* ¥. Váczi-ut, nr. 64. 
Căldări şi recuizite de aramă roşie pentru ferberea spij 
tului, cognac, licher, comină şi drojde. 
Pregătirea verigelor (catene) de fer. Mare magazin stalj 
pentru aranjamente de băi (scalde). Aranjază şi pro 
cu cele trebuincioase tot felul de fabrici. Vase de arămi 
pentru hoteluri şi restaurante ; pentru ferbere de cafaj 
căldări pentru spălat şi pentru vatra focului (sparchetjiij 
cuină. Raporturi şi cinctură cu preţuri foarte modertj 
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PRIMA S O C I E T A T E D E C R E D I T F U N C I A R R O M Â N D I N B U C U R E Ş T I , 
De scrisurile funciare 4 % şi 5 % eşite la sorţi la tragerea 16-a şi a 50-a făcută în ziua de 14/27 Oet 1906. 
leeste scrisuri sunt eşite la sorţi cu cuponul de 1 Iulie 1907 şi se тог plăti al pari (sută în sută) la Cassa Socie­
tăţii, cu începere dela 1 Ianuarie 1907. è 
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D i r e c ţ i u n e a . 
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Telefon 10 L Telefon 101. 
Kovács és Polgár 
$ LUGOS Ф 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de beton şi beton de fer. 
Fabrica lângă gara, ^ B ircii : Stada Ilona 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaturi; mai departe 
şghiaburi (vâlai) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
1 iiiilC^lG crâri de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu, 
ţ i n e î n m a g a z i n ^ f ^ d A 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
earbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi pre l iminariu . 
(g} Colorator de sticlă fŞ) 
MAYBÖHM KAROLY 
Budapest, ¥1. , Orszá£biró-u. 33. 
Primeşte spre efeptuire lucrări artis­
tice. — Mustre trimit gratis şi franco. 
La dorinţă călătoresc şi la faţa locu­
lui pe spesele mele. 
Oltoii de vii de vândut. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa D-lor proprietari de 
vii, că până ce m a i am deposi t din oltoii de vie din 
acest an, vo iu Tinde ol to i i f rumoş i c a rădăcină bo­
gată de v ie de v i n şi struguri confect . 
Pentru substituirea butucilor uscaţi în urma secetei 
mare recomand mai ales ol toi i de v i e CU rădăcină bo­
gată, precom şi mlăd i ţ e l e rădăcinoasă de „Kiparia-
Porta l i s" şi „Rupestr is-Monticola". 
La cerere servesc Onor. cumpărători bucuros cu me­
todul cu succes a oltoilor de substituit. 
In privinţa soiurilor şi a preţurilor serveşte cu deslu­
şire mai detailată 
W i n k l e r J ó z s e f , producător de oltoii de vie 
Arad, str. Batthyányi nr. 13. Telefon 410. Telefon 410. 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
BANI 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
c u a m o r t i z a ţ i e de 10—70 a n i 
după mariana sumei împrumutate cu 4, áV 4 . 4Ѵг» 43Д 
Şi 5%» Р ѳ lângă dividendă de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de Intabulară, convertez datoriile de interese mari. 
= Beso lvare grabnică, serv ic iu prompt. = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncer din Sibiiu 
pe teritorul comitatului Arad, or»şului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lungă ОПОГАГ acuisitorl de afaceri abili 
şi demni de încredere. 
v i n d e r e a . 
de porţelan, maiolică, vase de piatră, obiecte de lux, vase, lampe de mase şi candelabre, oglinzi, obiect 
de argint, alpacca şi nickel, d e c o r u r i pentru odăi şi mese, acomodate pentru aranjamente casnic 
începând delà calitatea cea mai fină până la cea mai ordinară sunt neasămănător de convenabil 
Toate acestea se vând cu preţuri foarte 
moderate — în prăvălia mea, situată pe 
• E f e c i u e s c f o a r t e p u n c t u a l c o m a n d e d e s t i c l ă r i e . 
SzabadsaŒ-îer îl. 
Cu s t i m ă : 
Tipoerafia Gearau Ліспіп, Arad 
